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Por la importancia que representa S. rolfsii para diversos cultivos y ante la falta 
de literatura nacional sobre el control de S. rolfsii con Trichoderma virjde Pers.: 
Fr., se propuso desarrollar el presente trabajo, con el objetivo siguiente: 
Determinar el(los) fungicida(s) que aplicado(s) simultáneamente con 
Trichoderma viride actúen controlando a Sclerotium rolfsii. 
 
 
 
 
 
